















   
RESEARCH ON CITY PLANNING CHANGES AROUND   TOKYO RAILWAYS AREAS IN EACHYEAR 
―TOKYO ODAKYU LINE YAMANOTE LINE AND DALIAN RAILWAY― 
  
車 紅升  
シャ コウショウ 




In Japan，Since the railway started in Meiji 5 year. The town′s economic center is around the railway station. the town 
developments and land using policies always designed around the railway stations. The station surrounding areas has been 
greatly changing. 
In this research, I analysis the Odawara line and a part of the Yamanote line stations. Around   these stations, Business 
developing and Station building developing is growing very fast. 
In the future, Public transition will be the center in the town. The public transition surrounding development will be very 
important. Depend on Odawara line data, I want to analysis DALIAN Number 1 RAILWAY future developing. I will collect all 
stations changing data in the past 40 years. Moreover I will summary every station characteristic and predict the town 


































































③1996年（平成 8年） 東京都による GISデータ 




































60.23%，文化用地が約 5.11%，緑地が約 4.52%である． 
 
 
図 3 下北沢駅の土地利用 S45（1970） 
    出典：東京都都市群交通計画委員会 
 










図４ 下北沢駅の土地利用 S59（1984） 













が約 58.11%，文化用地が約 5.06%，緑地が約 4.48%であ
る． 
 
図５ 下北沢駅の土地利用 H8（1996） 
    出典：東京都都市計画地理情報システム 
 
 






が約 60.62%，文化用地が約 5.10%，緑地が約 4.46%であ
る． 
 
図６ 下北沢駅の土地利用 H23（2011） 





0ｍ-400m 商業 住宅 文化 緑地 
14.79% 48.72% 1.91% 0.57% 
400ｍ-800m 商業 住宅 文化 緑地 
9.75% 60.23% 5.11% 4.52% 
0ｍ-400m 商業 住宅 文化 緑地 
20.93% 48.31% 0.21% 0.50% 
400ｍ-800m 商業 住宅 文化 緑地 
10.95% 59.87% 5.07% 4.45% 
0ｍ-400m 商業 住宅 文化 緑地 
27.01% 39.54% 1.91% 0.58% 
400ｍ-800m 商業 住宅 文化 緑地 
13.17% 58.11% 5.06% 4.48% 
  
表 4 下北沢駅の土地利用 H23（2011） 
 
 
表 5 下北沢駅の土地利用（0-400）経年変化 
 
表 6 下北沢駅の土地利用（400-800）経年変化 
 













       出典：東京都小田急線沿線の発展歴史 
 
図 8 2035年夜間人口分布図 
出典：東京都小田急線沿線の発展歴史 
９. 駅勢圏人口の分析： 
表 8 各駅の駅勢圏分析 
 
0ｍ-400m 商業 住宅 文化 緑地 
25.16% 37.59% 1.94% 0.59% 
400ｍ-800m 商業 住宅 文化 緑地 
10.01% 60.62% 5.10% 4.46% 
0-400 
下北沢 S45 S59 H8 H23 
商業 14.79% 20.93% 27.01% 25.16% 
住宅 48.72% 44.31% 39.54% 37.59% 
文化 1.91% 1.91% 1.91% 1.94% 
緑地 0.57% 0.50% 0.58% 0.59% 
400-800 
下北沢 S45 S59 H8 H23 
商業 9.75% 10.95% 13.17% 10.01% 
住宅 60.23% 59.87% 58.11% 60.62% 
文化 5.11% 5.07% 5.06% 5.10% 




S45 S59 H8 H23
下北沢 0ｍ－400ｍ




S45 S59 H8 H23
下北沢 400ｍ－800ｍ

















































昭和 45 年 昭和 59 年 平成 8 年 平成 23 年 
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図 10 大連地下鉄の路線図 
例：河口駅       表 11 河口駅のデータ 
    








表 12大連一号線全線の 12駅の性格 









河口駅 ② B 
七賢嶺駅 ① A 
大医二院駅 ⑤ E 
会展センター駅 ① A 
西安路駅 ⑤ E 
中長街駅 ⑤ E 
東緯路駅 ⑤ E 
松江路駅 ⑤ E 
華南広場駅 ⑤ E 
華北路駅 ⑤ E 
大連北駅 ③ C 







1978年 ラフォーレ原宿 開業（原宿駅） 
1980年 地上 28階の超高層ビル小田急センチュリービル
完成（新宿） 
1984年 表参道ビブレ 開業（原宿駅） 















図 13 原宿駅の土地利用（0-800）経年変化 
 























河口駅将来の予測：    表 14 河口駅土地利用 


































3) 東 日 本 旅 客鉄 道 (JR 東 日 本 ) ホ ーム ペ ージ 
http://www.jreast.co.jp/ 
4)  国立社会保障・人口問題研究所,日本の地域


















12) 総務省統計局,国勢調査,1970 年-2011 年 






























22)  e-Sta 統計で見る日本 
https://www.e-stat.go.jp/statistics-by- theme/ 
23)  ウィキペディア（Wikipedia）小田急電鉄 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7
% 
94%B0%E6%80%A5%E9%9B%BB%E9%89
%84 
24) 小田急電鉄の歴史 
http://www.geocities.co.jp/HiTeens/7078/tet 
su_004.htm 
25) 中川浩一の小田急電鉄史 
http://ktymtskz.my.coocan.jp/nakagawa/odaky 
u.htm 
26) 大連鉄道マップ 
http://dalianpress.com/dalian-train-map- 
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